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Dewasa ini banyak sekali kegiatan Public Relation yang dilakukan di perusahaan dan 
organisasi-organisasi besar, termasuk di dalamnya instalasi kesehatan seperti Rumah 
Sakit. Salah satunya yang menggunakan Public Relation sebagai salah satu jurus untuk 
mencapai tujuan utama Rumah Sakit adalah RS Hermina Daan Mogot. Sebagai Rumah 
Sakit yang belum lama berdiri, RS Hermina Daan Mogot memiliki program yang cukup 
unik yang merupakan hasil dari Public Relation dari RS Hermina Daan Mogot, program 
itu adalah PMO (Personal Maternity Officer). Program ini bertugas untuk mengadvokasi 
para pasien agar melahirkan di RS Hermina Daan mogot. Berdasarkan hasil analisa dan 
observasi serta hasil studi lapangan yang dilakukan oleh penulis oleh karena itu penulis 
telah menyimpulkan bahwa RS Hermina Daan Mogot telah berhasil menjalankan 
program ini, hasilnya RS Hermina Daan Mogot bukan hanya semakin dikenal oleh 
masyarakat, tetapi RS Hermina Daan Mogot juga telah berhasil dalam meningkatkan 
jumlah pasien melahirkan seperti yang merupakan tujuan daripada program PMO di RS 
Hermina Daan Mogot itu sendiri. 
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